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DECRETO
ityli 44, 5
A propuesta del Ministro de Marina y de
onformidad con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para presen
ar a las Cortes el adjunto Proyecto de Ley,ictando normas a-seguir para conceder la con
moción en el servicio a los marineros ÇlQpri
que lo soliciten y reúnan determinadas
ondiciones.
Dado en Madrid a veintisiete de febrero de
•1 novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Mariaa.
JOSÉ ROCHA GARCÍA.J
A LAS CORTES
La evidente necesidad de contar en los buques de latinada con personal capacitado para los complejos sercios de los mismos, se hace sentir más Si se tiene en
enta la escasa duración de la campaña obligatoria quesirve por los marineros de la inscripción.Por otra parte, la mayoría del personal que como manero, ya sea voluntario o por turno, ingresa en la Ar
mada, lo hace con miras a adquirir, durante el tiempo de
senicio, conocimientos profesionales que le permitan des
pués poder desempeñar algunas de las especialidades de
la Armada, labrándose así su modesto porvenir, y a facilitar la realización de tan justas aspiraciones tiende el
presente Proyecto de Ley, con el que no solamente se be
neficiaría el servicio, pues en época no lejana se contaría
en los buques con personal estable y apto, muy difícil de
conseguir con el de la inscripción, que sólo habrá de .pres
tar servicio durante quince meses escasos, sino que se estimularía el celo y amor al servicio del citado personal,
recompensando su trabajo y ofreciéndole la seguridad de
un porvenir más o menos modesto.
Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene el
honor de someter a la aprobación de la Cámara el si
guiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único. El vigente Reglamento de Enganches
y Reenganches de las clases de marinería será de aplica
ción a los marineros de primera que, sabiendo leer .y escri
bir, soliciten y obtengan la continuación en el servicio al
cumplir su primera campaña obligatoria, o servida como
voluntario, con las modificaciones que para ello establecen
las siguientes reglas:
Primera. El sueldo será de sesenta (6o) pesetas men
suales, y el importe de las primas será de cuatrocientas
(400) pesetas por la primera campaña-de enganche; cua
trocientas cincuenta (450) por la segund,..; quinientas (500)
por la tercera y quinientas cinctietíta .(55o). por la :ctihrta
y sucesivas campañas.
•
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Segunda. No tendrán derecho a premios de enganche.
Tercera. Tanto las primas corno el importe del vestua
rio que les concede el artículo 18 del Reglamento, se abo
narán por terceras partes al cumplir cada año de enganche.
Cuarta. Este personal servirá precisamente en los bu
ques, y cuando eventualmente estuviese desembarcado, el
sueldo que disfrutará será el de un marinero de primera
en campaña obligatoria.
Quinta. Podrán concurrir a las convocatorias de cur
sos que establece el Reglamento de Reclutamiento y Ré
gimen de las Escuelas de marinería, dentro de los límites
de edad que en el mismo se fijan.
Sexta. Para poder obtener la continuación en el ser
vicio como enganchado, habrá de reunir las condiciones
que establece el artículo 6.° del Reglamento y será preciso
que en la campaña anterior hayan merecido, no sólo la
conceptuación de conducta y aptitud marineras "Buenas",
sino también las de subordinación, aplicación y celo en el
cumplimiento de sus deberes. Todas estas conceptuaciones
se estamparán cuidadosamente cada tres meses en las li
bretas de los que estén en campaña de enganches. Si en
las de los que solicitan la primera no figurasen todas
aquéllas, informará sobre los mismos extremos el jefe que
curse la instancia.
Séptima. Para poder invalidar una conceptuación in
ferior, serán precisos dos trimestres consecutivos con ca
lificación de "Bueno", y si nuevamente desmereciesen, no
se les concederá. el enganche. Cuando en el primer caso
sólo les faltase un trimestre para cumplir su campaña po
drá concedérsele, si lo solicita, una prórroga de otro tri
mestre, sin más derecho que el sueldo de marinero de pri
mera en campaña obligatoria, al término del cual, si las
calificaciones, tanto de éste como del anterior trimestre,
son buenas, podrá concedérsele nuevo enganche.
En todos los casos, el jefe que curse las instancias de
berá informar sobre la conveniencia de que se acceda o
no a la concesión solicitada.
Octava. Cuando un marinero de primera en campaña
de enganche dejase de merecer en dos trimestres sucesi
vos cualquiera de las conceptuaciones citadas en la regla
anterior,deberá proponerse por el comandante del buque
o jefe de la dependencia en que sirviera su licenciamiento,
liquidándosele hasta el día de su cese la parte proporcio
nal de prima y vestuario devengados.
primera existentes en la actualidad o que existan en lo stj.
cesivo, a menos que las necesidades del servicio aconsejen
aumentar la expresada proporción o disminuirla.
Madrid, 27 de febrero de 1934.
El Ministre de Mari..
J. JOSE ROCHA GARCIA.
11•■■■■••■■••■ o ===a
ORDENES
o
SUBSECRETARIA
Reglamentos.
Circidar.—Excmo. Sr.: Visto el ployecto de RT1a
mento de 'Fondos económicos de buque s'l redactado por la
Junta desig-TiaadY. a este electo -por Orden ministerial de
23 de junio de 1933 (D. O. núm. 146), y teniendo en
cuenta el informe de la Sección de Intendencia, este Mi
nisterio ha resuelto aprobar el proyecto de Regla
mento, con carácter provisional y por vía de ensayo, du
rante el plazo de un año, al cabe; del cual los Almirantes
Jefes de las Bases navales principales y el de la Escuadra
elevarán a este Ministerio las propuesta de modificaciones
que la práctica aconseje introducir en el proyecto mejo
rándolo, y que una vez aprobadas se incorporarán al Re
glamento que tomará entonces carácter de definitivo.
Madrid, 7 de marzo de 1934.
ROCHA.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Comisiones.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Los marineros de primera a quienes se haya
concedido hasta fin de marzo próximo continuar en el ser
vicio después de su campaña obligatoria, podrán acogerse
a este régimen de enganches, siempre que reúnan las con
diciones que en él se exigen y por campaña de tres años,
a partir de 1.° de abril de 1934 en que entrará en vigor.
A los que fueren admitidos se les liquidará hasta fin
de
marzo la parte proporcional del importe del vestuario que
Jes, hubiere correspondido desde que se les concedió
la
continuación en el servicio, entrando de nuevo en el dis
frute de las ventajas que concede el nuevo régimen de
enganches ,aplicada a este personal.
Segunda. Por la Sección de Intendencia del Ministe
rio, del Ramo, y en la confección de los presupuestos para
los tres últimos trimes4res del corriente año, se asignará
la cantidad necesaria para el cumplimiento de la presente
Ley.,
Testera. Sólo podrán acogerse a los beneficios de la
presente Ley la tercera parte del número de
marineros de
Excmo. Sr. :Este Ministerio, a propuesta del Estado
Mayor de la Armada, ha dispuesto que en 31 del mes ac
tual quede disuelta la Comisión de pruebas de carbones
designada por Orden ministerial de 31 de agosto de 1932
(D. O. núm. 208), dentro de cuyo plazo deberá ser ren
dida la Memoria que talxativarnente di poneel punto no
veno y entregada su documentación con el indice corres
pondiente en el Negociado 4.° de la primera Sección de
dicho Estado Mayor.
Madrid, 12 de marzo de 1934.
Rocllik,
Señor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Señores...
1■....1~110101..■
Organización.
Cirrukzr.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, en ana1o0a
con lo dispuesto por el de la Guerra para los Inspectores
Generales del Ejército, ha tenido a bien señalar Com
para el anszstor General en la Armada, un entor
chado de plata de un tercio del ancho corriente, que
en
los uniformes de paño se llevará por debajo del de
oro:
y como distintivo del cargo del Jefe del Estado Mayor
de
la Armada una estrella dorada de cinco puntas bordada
sobre terciopelo negro en el centro de un círculo
de tres
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centímetros de diámetro ribeteado de oro y- rodeado de
dos ramas de roble, cruzadas abajo, que dejan espacio
arrila para la corona mural que sirve de remate; ambos
adornos en oro.
En 'el uniforme de verano, que no tiene entorchado en
la bocamantga, bastará este último distintivo, toda vez que
la Inspección General es inherente a ese cargo.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
Señores...
ROCHA.
DESCRIPCION
Las hojas de roble, estrella, calabrote y corona mural
serán de hilo de oro. El fondo del círculo de terciopelo.
Escala = Natural.
SECCION DE PERSONAL
,uerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia cursada por la
jurisdicción Gubernativa de Marina en Madrid, con fe
cha 7 del actual, del auxiliar primero del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas y Archivos D. Francisco Vázquez
Conlledo, este ■linisterio, de conformidad con lo informa
o por la Secch5n de Persnál, ha dispuesto se conceda al
recurrente dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid, Alhama de Aragón y La Coruña, percibiendo sus
haberes por la Habilitacié.n- General del Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
fectos.—Madrid, 12 de marzo de 1934.
El Subsecretario.
Juan M -Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
(1
Ficcmo. Sr. Como resultado de expediente incoado al
fecto y en vista del acta del reconocimiento facultativo
que ha sido sometido el auxiliar primero del Cuerpo de
uxiliares de Oficinas y Archivos, graduado de alférez
e fragata, I). Eusebio Silveiro Alvarez; este Ministerio,
e conformidad con lo informado por la Sección de Per
1 ha tenido a bien conceder al citado auxiliar un mes
e licencia por enfermo para Madrid, debiendo percibir
haberes por la Habilitación General del Ministerio.u
•
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, lo de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Porteros y Mozos de oficios.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del mozo de
oficios del Ministerio de Marina Francisco Caridad Cela,
en súplica de que se le concedan dos meses de prórroga
a la licencia que por enfermo disfrutaba; este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha dispuesto se conceda al recurrente un mes de
prórroga de licencia por enfermo para Santiago de Com
postela y Crucero de Roo (Ontes), provincia de La Co
ruña, a partir del día 6 de febrero último en que terminó
los tres meses anteriores.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efee
tos.---Madrid, 12 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
;
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el mari
nero de segunda, con destino en la Bañe naval principal
de Cartagena, Alfonso Martínez de la Serna cese de pres
tar sus servicios en su actual destino y pase a continuar
los a. este Ministerio.
Madrid, 14 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-1,elgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
=-_= o =
SECCION DE INTENI5ENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la Interven
ción Central, ha_resuelto. aprobar y declarar con derecho
a las dietas reglamentarias las comisiones del servicio des
empeñadas en las fechas .que se indican en las unidas re
laciones por el personal que en las mismas se expresa,
por estar comprendidas en el Decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la detallada
codprobación que, con arreglo a los preceptos de dicho
Decreto, deben practicar las oficinas fiscales correspon
dientes; debiendo afectar el importe de las desempeñadas
en el año en curso al capítulo 12. artículo 2.°, del vigente
presupuesto, y procederse, en cuanto a las desempeñadas
en años anteriores, con arreglo a lo preceptuado en la Or
den ministerial de 7 de septiembre de 1933 (D. O. nú
mero 21 I).
Madrid, 9 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de. Intendencia.
Señores...
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Seccíón de Intendencia
Cuerpos o Dependencias
Jurídico• ••• ••• ••. ••• •••
Idern••• • •• ••• ••• ••. ••• •••
••• •••
--' General• • • • ••• • •• • • • • ••
-- Idem••• ••• ••• ••• •••
,simummolls
•
•• • •••
Idem...
Aux. Aeronáutica... ...
Infantería de Marina.
Intendencia. ...
Aux. Sanidad...
C. A. S. T. A....
Idem... ••• •••
Idem... ••• •••
Idem...
Ingenieros... ...
• ••
• ••
• ••
• ••
•••
CLASES I NOMBRES
Tte. C. Auditor. ... ... D. Octavio Lezón Burdes.
Comandante ídem.. ... D. Rafael Hernández Ros...
...
Idem. ... El mismo... ...
Capitán de corbeta. . D. Antonio Núñez... ...
Teniente de navío....!D. José L. de la Guardia y Pascuall
del Pobil.... ••• ••• ••• ••• ••• ••••
• • • • • • • • •
• ••
•
••
• • •
• • •
Idem.
Auxiliar 2.°....
Comandante. ...
Capitán... ...
Auxiliar 2.°.
Operario. ...
• Idem...
• Idem...
• Idem...
... Tte. Coronel. ...
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
. . .
•• • • • •
• • • •
• • • •
Intendencia. ••• ••• ••• ••• Comandante. ..
• • •
• • •
• • •
•
• •
• •
•
• • •
• • •
•
• • • •
• • • • •
D. Juan Basset y Pérez de Lema. ...
D. Arturo Coll Rosell... ••• ••• ••• •••
D. Basillo Fuentes... ... ••• ••• ••• •••
D. René Wirth... • • •
D. Angel Llamas... ••• •••
Antonio Sierra... ... ••• •••
Juan Mayor... ... ••• •••
Félix Alcaraz Martínez...
Francisco • Sánchez Flores...
D. Antonio Mas García. ...
• • • • •• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •••
• • • • • • • • •
• • • • •• •• • • ••
D. Carlos Martell Viniegra.
• • • • • • lb
• •
• • • • • • • •
• • •
Articulo del
Reglamento u
o. ?d. en que
están compren
didos.
PU NTO
De su residencia D0114 ;11?.
a
Madrid._
:11:7Idem.Barcelona....Idem. • • • •••••••• ••• Cádiz.. . ,..•
Madrid...
Idem...
San Javier...
iMadrid... .•• •••
Idem... ••• ••• •.• •••
• .11 • ••
Cañonero Laya.
Barcelona.... .•• •••
Idem...
iCartagena.... • • •••
IIdem...
San Fernando. ....
•• • •••
Ideni••• ••• ••• ..•• •••
Guadal
Idem......
Idem....„
Cartga. y
Valencia
puntos..
Madrid....
Marín._
Idem......
Madrid....
Idem......
Matagorda
Cádiz.. ,
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Comisinn con er.da
unConsejo de guerra... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• •••
••• • • •
• • • • • • •
• • • •
•
•
• •
•
• •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • •
•
•
••• • •• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• ••• •••
de••12 de diciembre de 1933...
12 de diciembre de 1933 (D. O. núm. 294) y
r. de 13 de diciembre de 1933... • • • • • • • • • • • • • •
•
••• .11•• •
• • ••• • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• •••
• • • •• • • •
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • • •
por la superioridad... ... .
• •■•• •••1
••• •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •••
••• •••
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • •
de 3 de agosto de 1933... ...
de 6 de septiembre de 1933... ...
• • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
•
• •
de obras reali7,adas en el crucero República,
1.M. de 4 de enero de 1933 (D. O. núm. 5)...
23 de noviembr: de 1931, declarada con dere
ietas por la de 5 de mayode 1932 (D. O. 110).
•
•
FECIIA
En que principian En que terminan
Duración probable de seis días.-
Idem...
Duración probable de ocho días...
Dwración probable de seis días...
Por el tieffipo de su duración, que
será de seis días para los oficiales
y quince para el auxiliar... ... •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...' ••• ••• ••• •••
6 diciembre 1933 117 diciembre 1933
•
• • • • • • • • • • •
Duración probable mínima seis días.
Duración probable diez días... ...
Por el tiempo de sil duración... ...
Idem... •••
Con una duración de catorce días. ...
Idem...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Durante los días 3, 5, 6, 11, 12, 14.
15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29
y 31 de julio, y 2, 5, 8, 10, 12, 15,
16, 17, 23, 25, 26, 28, 30 y 31 de
agosto de 1933... ...
Durante los días 13, 14, 16, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y
31 de enero, y 3, 5, 7, 9 y 11 de fe
brero de 1933... ...
41
o
t
12
Observacion.s.
Inherente a su destino.
Inherente a su destino.
Inherente a su destino.
Inherente a su destino.
Inherente a su destino.
Inherente a su destino.
Inherente a su destino.
Inherente a su destino.
Inherente a
Inherente a
Inherente a
Inherente a
Inherente a
Inherente a
su destino.
su destino.
su destino.
su destino.
su destino.
su destino.
Sin pernoctar e inherente a su
destino.
Sin pernoctar e Inherente a su
destino.
•
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Base Naval principal de Cartagena.
RELACION detallada de todas las comisiones cun derecho a dietas. devengadas en losrr-ifo 5.0 del grupo A del vigente
Cuerpos o Dependencias
General. ...
Aux. Aeronáutica.
Idem... ••• •••
Mem._
...
General.
Aux. Aeronáutica.
Idem...
••• ••• .
•
Idem...
••• ••• •• •
Idem... ••• •••
••• •••
• • •
•••
• • •
• ••
• • •
General. ...
••• •••
Aux. Aeronáutica.
•••
Idem... ••• ••• ••.
Idem...
•••
Idem... ••• •••
•••
Idem...
••• ••• •••
•••
Idem...
Idem...
••• ••• ••• •••
General. ...
Idem... ••• •••
••• ••• •••
Idem...
,Arrcopiáurica..
Idem...
Idem...
General. ••• ••• •••
•••
Idem...
••. ••• ••• ••• •••
Idem..; •-;
Aux. Aeronáutica. •••
Idem...
•••
•••
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •.. ••• •••
Idern...
••• ••• ••• ••• •••
Idem...
..• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• •••
••• ••• •••
Idem... ••• •••
••• ••• •••
Idem...
••• ••• ••• •••
•••
Idem... •••
••• ••• .•• ••.
Idem... •••
••• ••• ••• •••
Idem...
etux. Inf. de Marina...
Mem._
... ••• ••• ••• •••
Sanidad.
... ••• ••• •••
Idem...
Intendencia.
Aux. Inf. de Marina...
I(lem...
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
.••
Artillería.—
• • • • a. • •• •
• • •
• • •
• • •
• ••
•
• •
•
••• • l• • • • •
• • •
• • •
••••
• • • • • •
• •
• • • •
PI■
CLASES
Teniente de naví().
Ofirial 3."...
Auxiliar 1."... .
Idem...
Teniente de navío.
Auxiliar 2.".
•••
ídem.-
Idem...
••• •••
•
••
• • • • • •
••• Auxiliar 1.0.
... •••
...lTeuiente de navío.
▪ oficial 3.",..
...Idem...
•••
2.°. •••
...Auxiliar 1.°. •••
• Idem...
m'Auxiliar 2.°.
•••
• Idem... •••
•••
... Teniente de navío.
• ••
• • •
NOMBRES
i
Ramón Zanón Ardaluz...
Juan Macho Juárez. ...
• • •
•••
...D. Juan de_ Vargas Barberá... •••
... I>. Joaquín Moreda Feal... •••
... I>. Fernando Solís... •••
... D. Agustín Trujillo Olgado.... •••
... D. Juan López Perra._
Jaime Ferrán...
l>. Tomás
...
.... 1). Alfonso Alfaro del Pueyo...
D. José prez Carreño...
D. Antonio Martín._ ••• •••
11 Juan Mendiince._
ID, Ramón Casadhmunt...
D. Jaime Vallhonrat.
D. José M.' del Romero. ... •••
D. Adrián Bragado... ... •••t •
•• • • ••
•.. 'Idem...
,
• • •
• • •
• • • • • p
•
••• •••
• • • • • •
• • •
“,00e
Idem...
ff
<>field], 31°... •••
••• •••
Auxiliar
•
1.0. .•• •••
Auxiliar 2.". ...:•••
Teniente de navío,
hjenli•-.5 •••
• Ofieial. 3."...
••• 'dem._
••• •••
•••
1 Auxiliar 2.0. •••
••• •••
▪ Idem...
••• ••• ••• ••• •••
.•. Idem...
••• ••• ••• •••
..• Idem... •••
••• ••• •••
.•• Auxiliar 1.°. ••• ••• •••
••• Auxiliar 1.°.
••• ••• •••
••• Auxiliar 2.". ••• •••
•••
••• 'dem._ ••• ••• ••• ••• ••.
Idem...
••• ••• ••• ••• •••
Idem...
.Ayte. aux. de 2.a...
•••
Capitán._
Comandante médico. .
Capitán médico__ •••
(loronel...
Ayte. aux. de 1."......
Teniente.
Ayte. aux. de
Teniente coronel....
...
••• • • • •
• • l• • •
• • • • •• •
• ••
gi•
• • • • • • •
Idem...
Idem...
Almacenes._
••• ••• ... D. Onofre Mas Bujosa...
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • •ge
•• • • • •
• ••
• •••
• ••
•• •
• ••
•• •
•• •
• ••
• • •
•• •
• • •
•••
• • •
• • • •• • •• • •
• • • ••
•• •
• • •
Oficial 3.°...
1.°...
... Auxiliar 1.°.
... Auxiliar 2.".
1
•••
• • •
• • •
• • •
• ••
• •
•
• • •
• • •
• • •
;D. _Antonio Alvarez Ossorio.
D. Severiano Madariaga.
ID. José M.' Calbar...
lb. Carlos Lázaro Casajust.
;D. Agustín Lízaro Oranque. •••
D. Agustín Galian Mingots". .D. Ramón Zanún ..Ardaluz.
• • •
• IP •
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• •••
•
•••
••• ••••
••• •••
@O* •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
• • • • ••
D. Fernando Solís... ••• ••• ••• •••
D. Alfonso de Alfaro... ••• k•• ••• •••
D. José Pérez Carreño.
••• ••• ••• •••
D. Juan Macho Juárez...
••• ••• ••• •••
D. Juan López Petra... ...
D. Miguel Figuls...
D Luis SenalH•e.
••• . 1••
D. José M. del Eomero. •••
••• ••• •••
D. Jaime Vallhonrat.... ••• •••
••• •••
D. Ramón Casademunt.
I). Agustín Trujillo._ ••• ••• ••• ••• 0••
DO Adrián Bragado"
I). José
••• ••• ••• ••• ••.
D. Braulio García._
... ••• ••• •••
D. Eduardo de la Coteram
I). Juan Luque Canis... ••• ••• •••
I). Antonio Carlos Lahoz Marqués....
D. Justiniano Fernández Cappa... ...
D. Juan Gómez García...
1). blanuel Gómez Gómez._ ... ••• •••
D. Francisco Martínez de Galisonga.
I). Enrique Martínez Laredo. •••
D. José Hernández Fernández.
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•• • • • • ••• •• •
• • • •• •
• • • •
•
• • • •
•••
• • •
• • • • ••
... I). David llartínez Sánchez....
D. Antonio Tinoco Sánchez. ...
Artillería__
•••
... I). Andrés Nortes Valerom
••• • •• •• •
• • •
• • • •• •
• • • • • •
• • •
'dem._ ... ... ••• ••• ••• ... Idem.- .. ... ... ... ... D. José Bar() Hernández.... ...
...
...
I
Aux. Oficinas y Archiva:. Mem._ ... ._ • . ... ... D. Eduardo Vera Martínez. ... ... ...
Jurídico. ...
... ... ... ( 'apitán._ ... ••• • . ... I). Adolfo Balboa Martínez__ ... •••
C. A. S. T. A••••
.... ... ... Auxiliar 2.". ••• ... ... I). Joaquín Sánchez blartínez. ... ••.
Aux. Oficinas y
Idem...
Sanidad. ...
Mem._ ... •••
ídem._
Mem— ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem...
••• ••• •••
Idem...
•••
Infantería de
• • • • •
•
Archivos. oficial 3."...
...
••• ••• ... ... Idem... ... ... ...
... Capitán médico.
••• ••• ••• Mem... ••• ••• •••
1dem... ••• •11111 •••
I(len)...
••• ••• ••.
'Mem.-
lI(1em....•. Id ...
Marina. ...¡Teniente. ...
I
•• •
• ••
• • •
•• •
• • • • • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
•
••
• • •
• • •
• ••
•
• •
• • •
• • •
• • •
• ••
•• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
••
• • •
•••
•••
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • •
... I). Alfredo Pelayo Sánchez.
...
El mismo._
... D. Joinn l'iteras Sánchez._
... 1:1 mismo... ...
... El mismo._
• El mismo._
• El mismo._
...
El mismo._
... El mismo._
• • • • • • • • •
•• • • • • • •• • ••
• • • • • • • • •
•••
•••
• • •• • • • •• • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
•
••• ••• ••• •••
•
••• ••• •••
• ••• ••• • • ••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••
..• 1). Francisco 'Martínez de Galinzoga.
Articulo del Re
glamento
Orden en que es
tán comprendidos
P U N
De su residencia
1San Javier.Idem... •••Mem.- . _
Idem... . .
..
Idem...
Idem...
. .
Idem... . .
ldiem... ..
Idem...
•••
Mem._ •••
Idem... •••
Idem... •••
Idem...
•••
Idem... •••
Idem... ••• .
Idem...
•••
Idem... ••• ..
Idem... . •.
Idem... ••• .
Idem... •••
.
Idem.
... . ...
Idem. ...
ldem. ... •••
Idem. ••• •••
Idem. •••
Idem. •••
Idem. ... ...
Idem.
Idem. •••
Idem.
Idem. ...
Idem. •••
Idem.
•••
...
Idem. ...
'den'. • •••
Idem.
Idem. ••• •••
'dem ••• •••
Cartagena....
Mem.
Idem. ••• •••
'dem. ••• •••
'dem.
Idem. ••• •••
Idem. ••• •••
Ideni. ••• •••
Idem. ••• •••
••
•
•
•• •
• •
••
• • •
• • • • •
• •
•
•
• • •
• • •
• ••
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
•
••
•
• ••
•• •
•
•• •
• •
•
• • •
T O
•• • C
...
rueero..
...
•.. Idem.
•Idem.•Idem.•Idem.
...
..
• Idem.
•.•
•••
Idem.
Idem.
Idem.
Idea
Idem.
Idem.
Idea
• ••• ••• Id:armpa.
**e
•••
... Idea ...
• Vuelo M
•••
Idem....
Idea ....•
.•• Idem....
Idem. *4*
I*
••• Idem.
.•
. Idlem....
ídem.
••• IdQM...
: Idiaeal.niseA
• ••
• • •
• ••
• ••
••
•
• • •
• • •
•• •
• • •
•
• •
•
•
••• ••
•
• • •
•••
• •• • • • •
• •
• • • • •
•••
• • • • • •
• • • •••
Idem.
Idem.
•
•
• • • •
••
•
•••
••• Cádiz......
▪ Granada..
• Idem...—
... Madrid...
... Toledo....
... Barcelona.-
• Coto Ce
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
'denle "10 11" o"
'dem. ... • • • • • •
• Idem.....
Idea -
'dem. Ahi
Idem
'dei
cante..
Cenizas yS.
• • • • • • • • • •
• • •
Idem. ••• •••
Idem.
••• .••
Idem.
Idem. ••• •••
Idem. ••• •••
Idem. •••
Idem. ••• •••
Idem. ••• •••
Idem. ••• •••
Cartagena...
• • • • • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• ••
• • •
.
s G
... Miranda..
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expresa por el personal del Departamento, en cumplimiento a la última parte del pi
de 18 de junio de 1924 (1). 0. mún. 145).
Comisión conferida
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • •
•
•
•• • •• ••• •• • • •• •••
• • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
11,
11•11 "11 • •• • 4. • • • •
••• • •• • •
• • •
• •
II•• •
•
• •
•
•
• • • • • • 1 • • • • • • • • • •
• • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
.•
• • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
•
•
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
fi • •
• • • • • • • • • • •
•
• • •
•
• •
• •
• • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• •
• • •• • • • • • . • • • • • • • • • • • • •
aparatos M.
••• • • • • • • • • • •
• • • • •
de Atletismo... ... ••• • •
de Tiro... ...
¡miento de un inscripto ...
lento de inscriptos... ...
del servicio... ... •••• .
*ón de tropa... ...
nimnaSia. O. M. de 2 de septiembre de 1932...
ón de Inscriptos... ...
de.pólvorines... •••
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
.•
•
• • •
• •
• • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
• •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
FECHA
En que principian
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
16
16
1-6
16
16
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
junio
junio
junio
junió
junio
junio
junic
junió
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
jimio
junic•
junio
junio
junio
'junib
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
28 ;junio
28 junio
junio
junio
junio
junib
mayo
jfinie
junio
jimio
junio
011ero
junio
10, 17 y
nio 1938.
28
••• 29
29
6
23
15
15
11
29
1
29
3,
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
•
• •
•
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
..... • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
..... •• •
• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
..... ••• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • ••• ••• • • • • • •
..... • • •
• •• • • • • • • • • 1.‘ • • • • • • • • • ••• ••• SS. • • •
Ión de inscriptos de marinería...
la Junta libertad condicional...
.i6n linea telefónica... ..iftZ•s• •••
f
6n transporte d marinería... ...
i4n de Inscriptos ...
irin médica operario José Ayala6n médica -operario Juan García... •••
6n méxilea operario José 'Ruiz...
inédiea operario Salvador Conesa...An médica operario Carlós González... •.•ón médica opernrio José María Cánovas.
ón médica opvrarlo José
Gimnasia, en (umplimiento O. M. de 2 de
de 1932 (D. O. núm. 212)... -4. •
•
• • •
•
•
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
• • • • • •
• •
1933 24
1933 94
1""
1933 24
1933
1933
1933
1933
24
18
18
18
1933 18
1933 18
1933 17
1933 17
1933 17
1933 17
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
2
2
2
2
no
3o
3o
30
30
En que terminan
1933 30
193330
1933 ,30
1933 30
1933 30
1933 30
1933 30
1933 30
1933 30
1933 30
193$-30
1933 30
1933130193:3 30
1933 :30
1.933 30
1933,14
1933. 21
1933 21
1933 20
1933:24
'1933 2
1
19331 3
1933 7
.24 ju
••• ••• Los
3, 10, 17 y 24 ju
nio 1933. Los
35- 10, 17 y '24-ju •
ni° 1933. ... ... Los
3, 10, 17 y 24 ju
nio 1033. ... Los
3, 10*, '17. y 24 ju
nio 1933. ..'. Los,mismos.
3, 10, •17 y 24 ju
nio 1933. ... • Los
. 30 junio 1933 4
6 julio 1933 8
5, 6, 7, S, 14, 15,!
16 y 19 de junio
d ▪.1933... ••• Los mismos.
2 enero 1933 7 enero 1933
30 junio, 1933 6 julio 1933
51 junio 1933 8 junio 1933
12 junio 1933 12 junio 1933
29 junio •933 29 junio 1933
4 julio 1933 4 julio 1933
11 •uliv 1933 11 julio 1933
.13 jnliv 1933 13 julio 1933
14 julio 19%3 1,1 julio lf.)3n
12 spbre. 1932 Continúa. un 31 de
diciembre 1932 111
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junit1
junio
Junio
junio
junio
jimio
:hilito
junio
junio
junio
junio
2
jumo
junio
junio
junio
julio
julio
Pillo
misMos
in ismos.
mismos.;
mismos.
•••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • go' •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
• • •
• • •
Flep
•• • • •
111i 1111()S.
julio
1933
1933
1933
19:33
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1I133
1933
1983
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933i
1933 I
1933
1933
1983
1933
1983
1933
1933
1933
1933
19:33
-1933
1933
1933
-1933
1933
1933
1933
1983
•••• • •
••• •••
1933
1933
• • • • • •
24
24
24
24
18
18
18
18
17
17
17
17
2
2
9
Id
2
15
15
15
15
15
15
3
3
3
3
3
3
3
:3
:3
:3
:1
:3
12
2
9 • 1:i,
:30 ;
7
6
14:.•
; Je-.
184 .1
9 -
•
•
••••
4
4
Observaciones
•
Sin. • yornoctar.
• ;
Ident.‘.
Mein.
4 Mem!
1
74'Udena.
4't
4 ' Mem..
5
3
1;
7
1
1
1
1
1
1
1
19 de julio de 1933. El Jefe de Estado Mayor, Luis P. del Pobil.
Sin iSornoetar.
•
.• :
e
1, •
•
t,
1!)erls • t. o 4t,
• 1
•
•••1?.$
' t. ../•‘1:.
#73,411,1
Set) o, e$_f.
4.
befo
•
'
;„,
•
•
l
¡I ‘11.
•
•
*
\/f Aux Aeronáutica...Idem... ••• ••• ••• •••Idem... ••• ••• •••Idem...'dem...Idem... ••• ••• ••• •••Idem... ••• ••• ••• •••
li \ Idem... ••• ••• ••• •••
\ Idem... ... ...
Intendencia. ...
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RELACIÓN de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que se indicanBase Naval Principal.
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Cuerpos o dependencias
General. ... •• • • • •
Aux. máquinas. ...
Idem.
Idem... ...
Aux. E. y Tpdos....
Maquinistas ...
Aux. E. y Tpdos....
Idem...
••• ••• •••
Idem...
Idem...
General. ... ••. •••
Idem...
Aux. E. y Tpdos..
Maquinistas ...
Aux. E. y Tpdos....
Maquinistas ...
Aux. E. y Tpdos....
Aux. máquinas. ...
Maquinistas. ... •••
Aux. máquinas.
Intendencia.
C. A. S. T.
ídem... •••
Aux. Sanidad...
Artillería... ... •••
• ••
• • •
•• • • ••
• • • • •
•
••• • • •
•••
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
Aux. Artillería.
[dem...
[dem...
• •• •• • • ••
••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • ••• ••• ••• •••
Aux. almacenes. • • • • • • •• •
Aux. Artillería. ... •••
ídem_
Aux. navales... ...
Sanidad.
Idem...
Idem... •• •
Idem...
[dem...
•••
•.
[dem... ••• •••
[dem...
[dem... ...
C. A. S. T. A
• •
•
• • • •
•
•
• • •
•
• • •
• • • • • •
• •
•
•
•
•
• • • • ••
• •
•
CLASES NOMBRES
Teniente de navío. ... D. Angel González López.... ...
Auxiliar. ...
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 1.°.
Tercero... ...
Auxiliar 1.°.
Idem...
Idem...
Idem...
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• ID •
• • •
•• • •••
• • • • • ••
• •
• • • •
• • •• •
A. de navío. ••• ••• •••
Teniente de navío.
Auxiliar 1.°. ••• ••• •••
Tercero... ...
Auxiliar 2.°. ••• ••• •••
Tercero... ...
Auxiliar 2.°. ••• ••• •••
Auxiliar.
... ••• ••• •••
Capitán... ...
Auxiliar 1.°. ••• ••• •••
Teniente. ... ••• ••• •••
Operario 2. Sección.
Idem...
Auxiliar 1.°.
• • •
• • •
• • • • •
•
••• • • • • • •
• •• • •
•
• • •
• • • •••
••• •-•
Teniente coronel...
Oficial 1.°...
Oficial 3.°...
Auxiliar 2.°.
• • •
• • •
•• •
• • • • • • • •
D. Salvador Peña Ros. ...
D. Diego Cano López... ... ••• •••
D. Juan Colonia Egío...
D. Diego Ros Andreu. ...
D. Fernando Godínez Avecilla....
D. José Cortázar Zabala...
D. Antonio Brafias Cancelo....
D. José Rodríguez López... ...
D. Bernardo Pérez Manzanares...
D. Ramón García Bermúdez...
D. Remigio Verdía Joly.
D. Aurelio Duarte Sánchez...
D. Víctor García Alcázar... ..
D. Fabián Navarro Sánchez...
D. Asensio Carri6n Avilés...
D. Juan Pérez García... ...
D. Antonio Añor García. ...
D. Ramón López Rodríguez....
D. Fulgencio Ros Ruiz... ...
D. Rafael Zarauz Cánovas....
Enrique Gregori Barbó... ...
Joaquín Lisbona Gimeno....
D. Domingo Lamata Ruiz...
D. José Hernández Fernández
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
- rtc
e
D. Yoaquin CIefnente • Itamo'S....
• • • • • •
• ,• • • •
Aux. de primera....
Auxiliar 2.°.
1.°...
Idem...
• •
•
• • •
Comandante....
... Capitán. ••• •••
Idem... ••• ••• •
••• Idem... ••• ••• •
••• Mem... ••• •••
••• Idem... •••
••• Idem... •••
••• Idem... ... ...
... Auxiliar 2.". ...
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
•
Aux. E. y Tpdos..
Aux. máquinas. ...
Sanidad.... ...
ídem_
General...
• • •
• • • • • •
• •• • • •
•••
•• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
•
••• •••
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• •
•
Oficial 2.°.... ••• •
Auxiliar... ...
Comandante....
Capitán. ... •••
Teniente de navío.
le.
D. David Martínez Sánchez. ...
D. Juan Agfiera Martínez... ...
D. Onofre Mas Bujosa. • • • • • • • • •
ID. Andrés Nortes Valero....
D. Antonio Tinoco Sánchez. ...
D. Juan Ruso Rey... ...
• • •
... D. Carlos Lahoz Marqués...
... D. Manuel Hermano. López.
... D. Juan Piteras Sánchez...
...'El.mismo... ••• ••• ••• ••• •••
... El mismo... ••• ••• ••• ••• •••
El mismo...
... El mismo...
... El mismo...
... D. Joaquín :-,1"1 nebez Martínez.
• • • • • • e •
• •• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• •
• • •
Auxiliar 2.°.
Idem...
Idem..
Idem...
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Teniente. ...
• • • •
• • • • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
•
•
D.
D.
D.
D.
D.
1
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
• • •
Juan Manuel Carril Pardo. ... •••
José (Cánovas Pefialver... •••
Horacio Olivares Bel.... ... .•• •••
Manuel González... ... ••• ••• ••• •••
Ramón Zanón. ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Juan L. Petra.
Gaspar Moner.
Félix Allende... ...
Jaime Ferrán...
Eduardo Hernández. ...
Pedro Iglesias. ...
Joaquín Domínguez..
Juan Mendiluce...
Francisco Olid.... •••
Luis L. de Longoria.
•••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •• •••
Artículo
del Reglamento
I, Orden
en que están
oomprendtdos.
PUNTO
De su reside.lcia
Kanguro...
Idem.
Idem• ••• •••
Idem• ••• .••
Doett
,a
• • . Barcel
• • • • •
• •• •
• • • •
• • • • •
Subno. "C-1"•• • • • • .
Subno. "C-311
Subno. "C-3"
Subno. "C-4".••• • • •
Subno. "C-5"••••
• ••
Subno. "C• 6"•• • •
Subno. "C-6" •• • •
•••
• • •
Subno. "B-519 •• . • • •
•
Subno. " B. 5".••• • ••
Subno. " B-5":: ::•••Subno. " B-6" • •.
E. dsuro. `Nbma` riúnm 20os. .1
Subno. "A-1".• • •••
Idem. ...
.. Idea ...
Idem. ...
C
T. A. naval i.aa. Madrid,.
Idem. ... ... . • .
Ba
m d:. ,.
Cártagena.... • • • Barcel
Idem. ... ••• ••• ••• Coto e
•••
•• •
Idem. .
Idem.
Idom.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
C. Inspectora....
Idem. .
...
• •• •
0.4
Iclern• • • • • • •
Idem.
Idem.
Idem
• • • •• • • •
•
• •
• • • • •
• • • • • • • • • •
Idem.
Idem.
Idem.
•
• • • •• • • 1.
•• • • • • • • •
• • • • • • • •
•
Cartagena,-
Idem. ••• •••
Idem.
Idem. •.• •••
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
• • • • • •
Idem.
Idem.
Barcelona....
Idem.
San Javier.
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
Idem.
Idem.
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
?*
•
• •
• • •
• •
•
• •
• • •
• •,11
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•••
• • •
• • •
•
Idem.
Idea ...
• Idem.
Idem.
.. Idea ..•
Idem.
.. Idea ...
.. Murcia...
• Idem.
• • • Cantera&
Idem.
La Uni4.
Cantera&
La Pa
... La Un
• San Ja
• Barcelo
• Idem.
Geno
• Idem.
... Marín
▪ Idem.
• Idem.
▪ Idem. -
• Idem.
Idem.
• . Idem.
• Idem.
• Idem. •••
• Barcel
Madrid
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mes. oficialec y &más in iividuns
(iP. los distintos Cuerpos riP ta Arbnada con destino en esta
COMISION CONFERIDA
o parte de un equipo eléctrico con
motivo de
• ••• ••• •••
••• •••
•••
•• •
• • • •
11••
•••
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
• • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • .
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
. . .
• e • • •
• • • II
••• • •
• • • •
.
• • • • •
• • • • • •
••• •••
• •• • •• •• • •••
•• • • •• •••
•• •
••• •• • •
•• ••• • •• •• • • •• •••
•• • •• •
• . • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
11• • • • • • • • •
• •
.
• • •
• • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• •••
••• •• • ••• •• •
•
• • •••
• • • • ••• • • • • • • ••
• • • • ••
• • •• ••• ••
• • •• •••
•
•• • ••
• • • •
•• ••• •• •
• ••
•••
•• •
• • •• ••• •••
•• • • •• ••• •••
•
••• •• • ••• •••
••• ••• •• • •• ••• •• •
•
• • • •
• • • • • • ••• ••• •• • • •• •••
••• •••
ee•
eo• •e•
..• ••■■
role, •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••• ••• • •• •••
•• ••• • •• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
*te •••
••• ee•
•••
• • • • • •
• • •
•
• • • • • • •• • • • •• • •
• • • •
•
•• •
ewe ••• •••
••• •••
e• • be
•••
••• ••• • '• • ••
••• •••
15n de polvorirí-zz...
n de servicio... •••
• •• • •• •••
••• •• • • •• ••• •••
••• • •• •
•• • •• ••• ••• ••• •••
• •
•
••• ••• • •• ••• ••• •• • •
••
ee•
*O* ••• •••
••• •
• •
•••
•• • • • •
r a un aliern
de polvorines..
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • •
•
• •
• •
• • • •• • •• •••
•• • • • • • • •
e**
••■• *•• ••• ••• •••
••• ••• •••
•
••
••■■ ••• ••• ••• ••• ••• •••
11•• •••
••• ••• •
••• ••• ••• •• • ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•e•
••■• '•• •e• ••• •4 *••
••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •••
••• •••
é• ••• •••
oe• ••■• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
e** •Of •••
0011
•••
'e. ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
eol o..
• e • • • • 1 II • • a • • • • • •
• • •Io • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • •
• •
• ••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •• • •• •• • • • •
• • • • •• • ••
lento de u1-1 inscripto... ..• .•. • • •
e• • • •• ••• •we •• • ■•• •• • •• •
••• •• • ••• •• • • ••
••• ••• ••• •••
inspección ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
le *te ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
oel se• ••11 • •
• • •
•
•••• •••■ ••• ••• • • • • •• • •• •• • • •• • • • •• •
• IIII •111 O** ••• • l• • ■•• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• el ••• ••• 0.•• •• o •• ••• •••
' •••
•
• •
•••
• •
• •••
•••
•••
••• •• • •• • •• • •• • •• • •• •
• • •
•• • ••• •• • •• • •• • •• • • • •
• •• • ••
red telpfónicí-.••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
parte equipo electrico con motivo huelga. ...
"Al
••• III ••• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
oto de inscriptos... ... • • • • • • • • • • • • • • • •• •
*e*
fe* ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • •
•
•• • ••• • ••
••• • • • • • • •••
Aviación (observación aérea de ejercicios tiro'.
*ef
••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • o
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • 9 • • • • • • • • • •
•••
e*. ••• ••• •
•• •• • • • • ••
• • •
- • • • •
•
•
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• •••
•■•• ••• ••• ••• ••• •••
•
• • ••• • •• • • • •• • • •• • ••
•• ••• ••• •••
• •• • •
• •
••
•• •• • •••
••• • •• • • • •• •
•
•
••
••• • •• • ••
o"
o** *e • • • •
• • • •
e• •
• • • •
• • • •
•
•• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ee
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• • ••
• • • • • • • • • • • •
• •
•
•
•
• • • • • ••• • •• • • • ••••
•• •
••
•
•• ••• •••
••• ••• •• • •• •
por el sefior Ministro... ... • • • • • • • • • • • • • •• • • •
FECHA
En que principia
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
2 noviembre 1933
4 septiembre 1933
4 septiembre 1933
14 octubre 1933
4, 11. 14, 18 y
25 nbre. 1933
4, 11, 14, 18 y
25 ubre..
4, 11, 14, 18 y
25 nbre. 1933
4, 11, 14, 18 y
25 nbre. 1933
4, 11, 14, 18 y
25 nbre. 1933
4y 11 libre. 1933
4, 11, 14 nbre. 933
14, 18 y 25 noviem
bre 1933.... ...
27 noviembre 1933
27 noviembre 1933
6 noviembre 1933
21 noviembre 1933
22 noviembre 1933
23 noviembre 1933
25 noviembre 1933
26 noviembre 1933
2, 3, 8, 9, 14, 15,
18, 23, 28y 29
noviembre 1933.
4 noviembre 1933
4 noviembre 1933
29 noviembre 1933
29 noviembre 1933
4 agosto 1933
que termina
10
10
3
3
10
3
10
10
10
10
10
26
10
10
10
10
10
10
18
11
2
20
15
22
4
4
4
4
4
4
4
4
17
9
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
octubre
noviembre
noviembre 1933
noviembre 1933
diciembre 1933
diciembre 1933
noviembre 1933
diciembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
noviembre 1933
septiembre 1933
septiembre 1933
octubre 1933
Los mismos. ...
Los mismos... ...
Los mismos. ...
Los mismos. ...
•• •
•••
•
••
•••
Los mismos. ... •••
Los mismos. ...
4, 11, 14 nbre. 933
Los mismos. ...
29 noviembre 1933
29 noviembre 1933
6 noviembre 1933
21 noviembre 1933
22 noviembre 1933
23 noviembre 1933
25 noviembre 1933
26 noviembre 1933
Los mismos. ...
11 noviembre 1933
10 noviembre 1933
30 noviembre 1933
30 noviembre 1933
30 noviembre 1933
-91..prt •r?••
1933 30 noviembre 1933
1933 30 noviembre 1933
1933 30 noviembre 1933
1933 30 noviembre 1933
1933 30 noviembre 1933
1933 30 • noviembre 1983
1933 30 noviembre 1933
1933 30 noviembre 1933
1933 30 noviembre 1933
1983 20 noviembre 1933
7
71
30
30
7
30
7
7
7
'7
7
23
7
7
7
7
15
8
1
17
12
9
5
5,
5
Observaciones
Inherente al destino.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
O. M. T. 3 septiembre 1933.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
5 Idem.
5 Idem.
2 Idem.
3 Idem.
3 Idem.
3 Idem.
3
1
1
1
1
1
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1 Mem.
10
7
2
2
119
119
119
119
119
119
119
110
119
44
12
Idem.
Inherente al destino.
Idem.
En cumplimiento de orden del
E. M. de la Armada de 22 de
julio de 1933.
Idem Id. Id.
Idem Id. Id.
Idem íd. Id.
Idem íd. Id.
Idem Id. Id.
Idem Id. Id.
Idem íd. Id.
Idem Id. Id.
Idem Id. Id.
gena, 14 (le diciembre de 1933. El Jefe de Estado Mayor, Antonio Moreno Guerra.
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en la
rrafo 5 ° del Grupo A del vigente Reglamento de 18 de junio de 1924 (D. (Inü
Cuerpos o ')eDenclencias. CLASES
Eksneral...
Aux. Sanidad...
...
ídem_
Maquinistas
Idem... ••• •••
Idem...
Idem...
Idem... •••
Idem... •••
Idem... •••
Idem... •••
Idem...
Idem... •••
Idem... •••
Idem...
1dem...
Idem...
Idern...
Aux. E. y Tpdos..
Idem...
'dem...
Idem... ••• •••
Idem...
Maquinistas ...
Idem...
ídem... ••• •••
Idem...
Idem...
Idem...
Idem... ••• •••
Idem...
Intendencia. ..
Ingenieros. ...
Intendencia.
Artillería...
. ••• ••• •.• Capitán de corbeta.
••• ••• ••• Auxiliar 2.°. ....• •••
••., ••• ••• Comandante...• •••
•••
••• ••• Capitán. ... ••• •••
..• ••• •.• Segundo. .•• •.• •••
••• ••• ••• Idem... ••• ••• ••• •••
IdIm... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••,, ••• •e.. Tercero... •.• ••• • 0 •
g• • • • • • • • • • • • .41 Idem... ••• ••• ••• ....
••• O" ••• ••••■ ••• Idem... ••• ••• ••• ....•
••• ••• ••• •••
••• Idem... ••• •••• ••• •••
••• ••• •.• ••• ••• Idem... ••. ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ..... Mem._ ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• hiera_ .•• ...• ••• •••
••• ••• ••• Mem... ••• ••• ••• •••
• • ••
• •.•
Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• • . ••• Idem... ••• • • ••• ...•
Auxiliar. .•• •••
Idem... ... . ••
Idem...
• • • ••• ••• •■•• idem. ..
••• IcIl.m... ... • •
••• ••• ••• ••• Idem... ... .
•••
• ••• ••• Idem... ...
Tercero...
...... ••• ••• ••• .•• Auxiliar 1.*. •••
... t'apitán. ••• ••• •••
'dem... ••• ••• • . •••
Idem... ••• •••
. • ••• ••• • •• IdIVI. • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •• Idem... ••• • • ••
• ••• ••• Idem... ••• •••
••• ••• ••• ••• Idem... ... ...
••• ('9mandante.... ...
Teente coronel...
((ananda4te. •••• .,..
Teniente coronel::
• •
••• •••
•
•• ••• •••
• •
• •
•••
• • • 6.• • • • • •
•• ••• •
•
• •
• • • • •
•••
• • • • • •
NOMBRES
... D. Antonio Núñez Rodríguez......
... D. Llamas Díaz...
.» D. Horado Olivares Bel.... ... •••
... 1). *Manuel González Castaño
... 1). Antonio Sánchez Gutiérrez. ...
-D. Gabriel Bea Rocamora...
D. Ginés Hernández Garría....
D. Andrés Navarro Barcelona....
D. Félix Martínez Cafiavate....
IP. Antonio Soto Ortiz... ... •••
l). Lucas Hernández Carrión.
• ••
•••
••••
•• •
•
•
•
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•.. I). Diego [tos Soto. ... ... ••• ••• ... •••
•••;,I). (.iinés García Ros. ... .•• ••• ••• •••
••.:1). Juan García, Sánchez...• ••• ••• •••
••. D. Mateo Bolea Sánchez..• ••• ••• •••
••• ,I). Juan blarín Sánchez. .•• ••• •.• •••
••. il.). José Torne1.1 Muñoz... .•• ••• ••• •••
•••• D.,Itafael Pan Muelas.... ... ••• •••
••. D. Celestino 'Rodríguez Escola.... •••
I). Miguel Cruzado Alribe.., ... ... ...
D. Francisco Hernández Jiménez. •••
D. José Díaz Martínez». .•• ••• ••• •••
E). .Antonio García Vidal..• ••• ••• •••
D. Salvador Ruiz hos,..- ••• ••• ••• •••
... I). Elías Martínez Miras..•• ••• ••• •••
...11.). Lucas Orl.ero Martínez••• ••• .. •••
... 1). Juan Piteras Sánchez..• ••• ••• •••
•
•
• • •••
• • • •• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• ••• • • • • • • ••• •••
•
• •.,
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• • • • • •
•• •
• • •
Idem...
Idem...
Idem...
• • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• ••
•
• •
•••
•••
• •••
• • ••
• • • •
•
• ••
•• • •
• ••
• ••
• ••
• •
•
General... ...
Maquinistas ... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •■•• ••• ••• •••
Idem... ... .., ... ...
Gene ra l . . . ... ... ... •••
Aux. Aeronáutica. ...
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
"dem...
. 'ff •f° ... ••• ...
1.11eln• • : • •.. 41., ...... •••• ••.
idem... ••• ••• ••• ••• •••
Diem... ••• ••• ... •.• ...
Idem... ..• .•• ••• ••• ••. •••
Idem... ... ... ... ... ...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ... ... •••• ••• ..1
Aeronáutica. ... ••• • .. 4
Anx. Aeronáutica.
••• •••
• • •
•• • •
• •••
• .,
f.al I • • • •
Oficial 3.°...
Auxiliar .) o
•• •
• • •
• • •
•
.
•
. 5
•
•.•
-•• •
• • • • •
• • • 4.e
•
•
• •••
• •• • • • • •
A. de navío...
•
• • • • • •
Tercero... ••• •.; ••
... ••• ••• •••
Capitán. ,..
Teniente de navío.
Auxiliar 2.°. •••
...
Idem...
...141em...
.... Itlem... •••
...
...• dem,..
Mem...
•••
. Idgm... ••• •••
ldem... ... ...
.... Auxjklar I°. ,..,.
...¡Tenignte tle navío.
,...'Oficlal 3.*,..
... Auxiliar 2.° • • .0,
••• Ideal • • • •• •
.
• • • • •• ,••• •
... Teniente de navip.
...'Oflcial 1.0... •••
• •
• • •
• • •
• ••
•• • • ••
•
•
• • • •
• •• • • •
• •
•
• • •!:
• • •
• • • • ••• • • •
• •
• • •
ídem...
Idem... ..•
General...
Aux. navales...
"
Aux. almacenes.
• • • • • • el.
• • • • •
•
• •• • •
• • • •
• •
• •
•
•••
•••
••■•
•••
•• •
El Bli&p10..0 :;.
El mismo... ...
El mismo...
El mismo...
El mismo...
El mismo...
• ••• ••• • • • ••■• • • • • • • • • • • •
•• • ••
• • • • • • • • • • • • • • •
1•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• ••• • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
«'• • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • ••
•••• • • • •
• • ••• • •• • • •
•
•
• •
•
• •
D. ;Rafael (»buil...
I). Leonardo;Nardiz...
Iranzo ••• •••
D. José Heiinández Fernández•-• •••
• • • ••• • •• • • • • • • ••
•
• • • • • • • • • • • • •
.; ,
I). Joaquín Clemente Ramos...
/ • A j
D. David Martínez Sánchez...
I). .1 uan Agiíera
D. Antonio Sánchez Gil. ...
I). Juan Martín Romero....
D. Juan .1.
D. i4alvatlor Itueda Ros. ...
,Bartolomé Tous Rotge...
Ramón Za11613.
...[D. Juan L. de _Petra.
D. ,Gaspar N'unen ...
• ••• 1). Félix .
1). Jaime Ferrán...
1).$ Eduardo Hernández.
D. •Pedro Iglesias
D. Joaquín Domínguez...
D. Juan Mendiluce... •••
I). Francisco olid.
D. ;Arturo Coll..• ..• •••
D. pi()Sé M Barrera...
••• D. Enrique •••
José M." (!tría...
I). ?José Sastre.,.
••• I). Augusto La
••• I). Juan Ruso
• • •
• • V' •
• ••
• • • • • • • •
•
•
• • •
• •• •••
• • •
•• •
• •
• • •
▪
•
• • • • .•
• • • e • ••
• • •
• •
• • • •
, dey- •
• '4• • a 4" • • Ar•
• • •
• • • ...
Auxiliar 1.".
• • •
• • •
• •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•• • • • •
•
••
• • • • • •
• • •
•
•
• • • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • • • •
• •• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• •
• •
• •
• •
•
•••••
1 Onofre Mas Bujosa...
• • •
•I•
•
•
•
• • •
• • • te. • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • 5 • •
r:Icalodel
mento u •■•
d -n fljiO tel
com pr e nol iia
—ir.;
De su rosid•ncia.
I
Barcelona...
Cartagena...
Barcelona...
•••
ídem. ...
Cartagena... •••
Idem...••• ••• •••
Idem... •• •••
Idem... ••• •••
Mem._ ▪ • •••
Mem._• ••• • •••
Idem... ••
Idem... ••
Idem... •••
Idem...
Laya...
1Vclase°...
E. submarinos
ie. Inspectora....
!Arsenal...
'Idem...
'C. Inspectora....
,Eta. Radio... ...
Cartagena... ...
,
La ...
Lazaga... • • •
Cartagena... •••
Idem... ••• .
Idem...
Idem... . •••
Idem... .
Idem...
Idem... .
Cartagena...
Barcelona.... ..
Idem... . • •••
Cartagena... ...
• • •
• • •
Idem••, •••• ••• •••
Idem. •■• ••••
Itlem• ••• ••• •••
• • •
• •
•••
•••
*liad
Idea
Ge
Idea.
Ba
Idea
Idem.
Idea
••• Idern.
Idea
••• *Idea
Idem.
••• Idea
... Idea.
...
...
• ,Idem...
••• 'dem.
Cantera
Miraii
Ktient,
Alearon
Cantt:1
TA 1 ' tj'
Va lel,
!dem
... voto I
•••
•••
• •
•
Idem... ..• ••• ...Idea
...Ba
... Idea
• Idem.
• ,Batas•
• idea.
•
Idea •
„. Ideal -
...Idea
...Idea
._
Idea
•
Idea.-
...
Idea -
Baret:,
...(.•111dit
...Idea
...
Idea
.1.1arí
Coto('
.4. Lobo...
c. Laya...
Kanguro.... ...
Cartagona.....
San Javie-.
Idem. •••
Idem...
ídem...
'dem. ...
,Idem.
,Idem.
•Idetn.
Men].
,Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Mem.
Diem.
Idem.
• • •
• • •
• •••
• •• ••A
Cartagena... . • •
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cOMISIO'ss' CON FERID,I,
n Pervicio... ••• •••
bar a un enfermo... ...
lento de .ino,criptos...
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• •• ••• ••• ••• • •• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • •
Dil parte equipo eléctrico con motivo huelga—.
,e. •• • •••
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• • • • • • •
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• • • • • • • • • • •••
..o
ee. ••• ••• lose ekee
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Con construco.Vis remolcadores... • • • • • • • • • • • •
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plimiento or(.Ii superior...
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FECHA
EN QUE PRINCIPIA
13
9
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
9
11
12
19
20
28
29
7
2,
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciemlore
EN QUE TERIIIIII•
1933 19
1933 12
19:13 1
1933 1
1933 16
1933 16
1933 16
1933 14;
1933 16
133 16
193:3 16
1933 16
1933 16
1933 16
1933 16
1933 1(;
103 16
1933 16
1933 16
1933 16
1933 16
1933 16
1933 16
1933 16
1933 16
1933 16
1933 4
1933
1933 9
1933 11
1933 12
1933 19
1933 20
1933 31
1933 31
1933 15
9,16, 23y 28
diciembre 1933
2, 9, 16, 23 y 28
diciembre 1933
2. 9, 16, 23 y 28
diciembre 1933
2, 9. 16, 23y 28
diciembre 1933
9, 16. 23 y 28 di
ciembre 1933. ...
4 noviembre 1933
4 noviembre
4 noviembre
8 noviembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
13 diciembre
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
193:3
1933
1933
1933
1933
1933
1933
13 diciembre 1933
13 diciembre 1933
13 diciembre 1933
13 diciembre 1933
5 agosto 11)33
2,9. 16,23 y 28
diciembrp 1933. . Los mismos. ...
2,9, 16,23 y 28
diciembre 1933. . Los mismos:.
diciemi ore
diciembre
dicie.mbre
diciembre
diciembre
diciembre
diciemlore
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
dicieml ore
diciemlore
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
dicieml ore
diciembre
diciembre
dicieml re
diciembre
diciembre
Los mismos.
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933 I
1933933
193:;
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
Los mismos. ...
Los mismo' ....
Los mismos. ...
Los
16
2
3
21
31
31
31
:31
31
:31
31
31
,12
,31
31
19
19
19
19
31
• • •
• • •
misnl os.
diciembre 1933
diciembre 1933
diciembre 1933
diciembre 1933
dielemlore 1933
diciembre 1933
diciembre 1933
dicimbre 1933
diciembre 1933
d icieno bre 193:3
iciem bre 1.933
diciembre 1933
diciembre 1933
diciembre 1933
d iciembre 1953
diciembre 1.933
diciembre 1933
diciembre 1933
diciembre 1933
diciembre 1933
31 de dielemnre de 193- 11 Jefe de Estado Illayor, Antonio i/oreno
• • •
• e •
• • •
ag
o
a
....
4C e•••
.1.11 tx
si
OBSERVACIONES
rz
O. M. T. de 12 diciembre 19:13.
4
1 Sin pernoctar.
1 Idem.
43 inherente al destino.
43
43 Idom.
4:3 Idem.
43 Idem.
43 Idem.
43 Idem.
43 Mem.
43 Idem.
43 Idem.
43 Idem.
43 Idem.
4:3 Tdem.
43 Idem.
43 Idem.
43 Idem.
43 Idem.
43 Idem.
43 Diem.
43 Mem.
43 Ideno.
43 Idem.
1 Sin pernoctar.
1 Idem.
1 Idem.
1 ídem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
4
3
8
5 Sin pernoctar.
5 Idem.
5 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
43 Inherente al destino.
29 Idem.
30 Idem.
44 Idean. En Mahón tres días.
31 O. M. de 22 de julio de 1933.
31 Idem.
31 Idem.
31 Idem.
31 'dem.
31 Idem.
31 Idem.
31 Idem.
12 Idem.
31 Diem.
O. M. T. 12 diciembre 19:13.
149
5
5
O. M. de 22 de julio de 1933
Sin pernoctar.
Tdcm.
•••• ••■••••
•--11.•••••
--•
••••••••■••••.•••••••••■•••■•••••—
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Base naval principal de Cartagena.
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en los
rrafo 5.° del grupo A del vigente
Cuerpos o dependencias
Intendencia. ...
Aux. Aeronáutica...
Intendencia. ...
• • •
I • • •• •
Idem... •• ••• ••• •••
Idem...
Idem...
Aux. E. y Tpdos..
Idem...
Aux. Aeronáutica..
Idem... •••
••• •••
••• ••• ••• •
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• .••
• •
•
• • • •
•• • • •
Idem...
j--
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •••• • • • •
CLASES
1Teniente.
2.°....
Comandante.
Capitán. ...
Teniente. .
Idem... ••
•• •
• ••
• • •
• •
• • •
• • •
Oficial 3.*•••
•• •
• •
•
Idem... • • • • • •
Auxiliar 1.°. • • • ••
Idem... ••• •.• ••• ••••
Idem... ••• ••• • • • • • •
Auxiliar 2.°. • • • • • •
Idem... ••• • • • • • •
Idem...
... D.
... 1).
... I).
•••
D.
D.
D.
••• D.
D.
D.
D.
•••
•••
•••
• • •
• • •
•
•
• •• • • • • • • •
_V
NOMBRES
Francisco J. Gofil.
Daniel Blanco Rodríguez...
Rafael Quixal...
Pedro Lobera... ...
José Fernández... ...
José Francés Núñez. ...
Manuel Martínez García...
Manuel Martínez García...
Arturo Coll...
José Atacona...
Jaime Vallhonrat.
Adrián Bragado...
José Sabater... ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • ••••
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
•
•
•
• • •
• • •
1••• •• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•• •
D. Braulio García...
• •• ••• •••
I
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
A rticulo del
Reglamento
u O. M. en qUO -
están compren
didos De su reside
Barcelona....
•• • •• •
Idem.
••• •••
Cartagena... ••• 111••
Idem. ••• •••
• ••
Idem. •• •
Idem. • • •
•
•
• • • •
Idem. • • • • • • • •••
Idem. • • • •• •
San Javier... • •••
Idem. ••• •••
Idem. ••• •••
Idem. • • • • • •••
Idem. •• • ••
Idem. • •• • • • • • •
•-•-•
Madrid..
Barcel
Idem.
,
Idem...
Idem.
Idem.
Ideu....
Guadala
Crucero...
Idem...
Idem....
Aprumta
ratos.
Idem...
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expresan por el personal del Departamento, en cumplimiento a la última parte del pá
to de 18 de'junio de 1924 (D. O. núm. 145)
COMISION CONFERIDA
•
TTI
il 1
si.f.,n de servicio .• ... ... .., ••• ••• ••• ••• ... 8
fi(in de justicia .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
sia de servicio .41 cumplimiento O. M. de 17 de oe- 25
In de 1933 (D. ). núm. 243).... ... ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• „. ••• •••
••• ••• ••• • •• ••• • •• ••• ••• ••• •••
25
. ••• ••• • •
••• ••• ••. ••• ••• •• • •••
••• ••• ••• ••• ••• 25
......
... ..• •••
••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 23
parte equipo eléctrico ,OCM motivo huelga. ••• 4
•••
••• ••• •• ••• ••• ••• ••,.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4
E-30 aparatos... ... ••• .•• ... ... ... ••• ••• ••• 1
••• • • •••
••• ••• ••• .... ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• 17
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •• • •• • • • • • •• ••• ••• •••
• • • 25
••• ••• ••• 04
C 1-1 w
IN QUE PRINCIPIA
••• ••• ••• ••• •••
•••
•• • • • •
••
•
••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• •••
.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
noviembre 1933 14
noviembre 1933 27
octubre 1933 22
••
EN QUE TRRIIINA
noviembre 1933
noviembre 1933
diciembre 1983
octubre 1933 22 diciembre 1933
octubre 1933 21 diciembre 1933
octubre 1933 21 diciembre 1933
octubre 1933 18 octubre 1933
noviembre 1933 11 noviembre 1933
junio 1933 24 junio 1933
mayo 1933 2 junio 1933
mayo 1933 2 junio 1933
mayo 1933 2 junio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
5 julio 1933
5 julio 1933
ena, 31 de mbre de 1
7
7
59
59
58
60
15
8
24
15
7
8
5
5
OBSERVACION
a M. T. 6 *noviembre 1933.
Inherente al destino.
Idem.
O. M. de 5 de mayo de 1933.
Idem.
Mem.
a M. de 20 de mayo de 1033.
Idern.
el Jefe de Estado Mayor, Antonio Moreno Guerra.
•
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en lo S mmiro 5.* deLGrupo A del vige.n.te Reglamento de 18 de Junio.de 1924 (D. O. núm.
Cuerpos o Dependencias
••• ••• .• .••
Sanidad.... ••• ••• •••
Idem...
Intendencia.
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... •••
••• ••• •••
Idem... ••• •••
••• ••• •••
nem_ ••• ••• •••
••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
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•••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idein...
•••
Aux. Artillería.
U. A. S. 'I'. A...
Geateral... , --
Maquinistas ...
Aux. Artillería.
Aux. navales...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
ídem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• •••
•••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
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• • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • •
Aux. máquinas.
ídem... ••• ••• ••• •••
Idem...
••• ••• •••
Idem...
Maquinistas ...
Idem...
Aux. navales...
General... ...
Aux. Artillería. ••• •••
Artillería...
... ••• •••
•••
Idem... ▪ ••• ••• •••
Aux. Artillería.
Idem...
Artillería...
••• •••
1(lern... ••• •••
•••
••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• !dem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •• • ••• • • • •
• • •
••
• • • •
• • •
•••
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •• e••
• • •
•
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Anx. Artillería. ••• •••
Idern... ••• ••• ••• •••• •••• •••
Idem... ••• ••• • •• •••• ••• ••••
Idem...
Idem...
••• ••• ••• ••• ••• •••
1dem... • • ••• ••• ••• ••• •••
.•• ••• ••• ••• .••
Ingeniero ps ••• ••• ••• •••
ídem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
ídem_
C. A. 8. T. A...
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ■•••
•
•
• •
••• •
•
• • • •
• ••
ídem... • ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem...
Buzos. ...
Ingenieros... ... ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • •• •
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• • •• • •
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• • • ••• • •
• • • • •• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • ••
• • • • • • • • •
Aux. E. y Tpdos..
Ingenieros...
Idem...
Idern...
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • •••
•
• • •
• •
•
•
•
•
•
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CLASES
Capitán de corbeta.
Comandante. ...
Idem... ••• ••• •••
Teniente. ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem... •••
••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Idem...
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem ••• ..• ••• •••
Idem .• ••• ••• ••• •••
Mem". ••• ••• ••• •••
Idem...
••• •••
Auxiliar 1.0. ••• •••
()Cirial 3.°... •••
Teniente de navlo.
Capitán... ... ••• •••
Auxiliar 2.°. ••• •••
Idem... ••• • • •••
Idem...
Idem... • ••
Idem... . • • • •
Idem... • •••
. • ••• • • •
..• • • ••• •
Idem...
Idem... • •
Idem...
Coronel... .
Segundo...
Auxiliar 1.°.
•
• •
•
• • • • el• • • • •
• • •
• • • • • •
• •
• •
•
•
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
NOMBRES
... D. Teodoro Leste
....D. Ernesto Escat
...l1E1 mismo... ... ••• ••• •
...ID. José López Deus... . • ••• ••• ••• •••
... El mismo...
... El mismo_ ••• • • ••• ••• ••• •••
••• ••
... El mismo...
... El MisMO... -•
... El mismo... ••• ••• ••• ..• ••• •••
••• El mismo... ••• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••;
—3E1 mismo...
... El mismo...
... El mismo... • ••• ••• ••• ••• ••• . • •••
... El mismo... ••• ••• ••• • ••• ••• ••• •••
El :mismo_
•••
••• • • ••• ••• • • • ..•
••• El mismo...
••• ••• ••• ••• ••• • • • •••
••• El mismo... ••• ••• •••
••• •••
•
•••
• El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •••
••• El mismo... ... ••• • • • • •••
••• D. Enrique Sanmartín... •••
••• D. Pablo Aparicio Mourente...
••• D. Daniel Novás Torrente. ...
••• I). Angel Vázquez Da-tonte.
••• D. Celestino Souto Serantes....
••• D. Ramón Hermo Miranda.
••• El mismo... ••• ••• ••• •••
••• •
Branrain...
Gerard...
• • • • • •• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
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•
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•
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• • • • • • • •
• • •
• • • • ••
• • • • ••
Teniente de navío.
Auxiliar 2.°. ••• •••
Coniandante.
Idem...
• ••
• • • •••
••• ••• •••
Idem... ... ... ... .
Teniente coronel...
Mem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
()ricial
Mem... ••• • • • ••• •• •
Idem... ••• ••• ••• •••
ídem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Mem... ••• ••• ••• •••
Idern...
• • •
6,0
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
1)4. terrera...
Comandante.
Idem... ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Auxiliar 1*• •
Idem...
••• ••• ••• •••
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
De segunda.
Teniente coronel...
Auxiliar 1.". ••• •••
(soronel.
Teniente. ••• ••• •••
Segundo.
••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
••• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•••
• • •
• • •
• • •
•••
a • •
• •
•
• •
•• •
• • •
•••
• • •
• • •
•
• •
•
•
•
• • •
•
•
•
• • •
• ••
• • •
• ••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
El mismo...
El mismo...
El mismo...
D. Francisco
El mismo...
El mismo...
El mismo...
• • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • ••
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
Juan .NIarín...
•••
••• .•• ••• ..• • • • • •. •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • •
•
• •
El mismo... ... ••• ••• ••• •••
••• •••
D. Abraham Alonso Méndez.... ••• •••
ID. Miguel Vacilo Canosa... .. ••• •••
D. Benito Núñez Zarazo...
D. Martín Rubio Hernández...... •••
D. Saturnino Sánchez Ralo.... ••• •••
D. Juan Sarriá Guerrero... ••• ••• •••
El Laísmo...
D. Francisco Jara Carrillo...
El mismo... ... .• • • ••• •••
D. Luis Cortina y Roca. ••• • • •••
El mismo... ... ••• ••• ••• ••• ••• • • ••
El mismo... ••• ••• ••• ••• • ••• • • ••• •••
El MisITIO...
El mismo...
D. Francisco Benítez Sánchez. ••• •••
• • •
•• • •••
• • • • • • • • • • • • • • • • •• •
• •
••• •••
El mismo...
El mismo...
El mismo...
El mismo...
El mismo...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
• •
•
• • •
• •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
El mismo...
I). Enrique Delmás Blas
I). Félix Aniel Quiroga..
El mismo...
El mismo...
El mismo... ...
I). José Fernández Pita.
El mismo... .
El mismo...
I). Isidro Corral Lis. ...
El MISMO— .•
Frall(181•0 Bonet TApe
El mismo... ...
El mismo... ...
D. Pascual Miemta Mart
D. Enrique Dublang Tol
•••
I). Angel García NRVRIT
Abraham Alonso Mén
... D. Francisco Vázquez R
...
D. Miguel Vacilo Canosa
•• • ••• •••
• • • • • • • • •
••• • • •• •
• • • • • • • • •
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CO.
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ínez... ••• •.•
osana.
dez... •••
nMOS.
• • • • • • •••
• • • ••• • • •
• • •
• • •
• ••
• • •
Articulo del Ite
glamento
Orden en que es
tán comprendidos
PUNTO
1 ,
De su residencia
¡b•in...
Idem.
Mem.
•••
'Idem.
r
rIdtieeli:
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• ••
•••
•••
••.,
•• •••
•
idem. •
..
Idem. •••
41.4Idem.fIcieni. •••
Idem.
Idem. •••
Diem. ••• ••• •••
'dem.
Ideal.
Idem. ••• ••• •••
• •• •••
•••
• •• •••
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Idem.
Itlem.
1Idetn.
Ferrol....
Idem.
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•
•
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Puenterrabía.
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••
Mem.
Idem.
Idem. •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Ferrol. •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem.
Reinosa...
'dem. ••• ••• •••
Ideni. .•• ••• •••
Idem. .•• ••• •••
••• ••• •••
Tdem.
Idem.
•••
••• •••
Idem. •••
Idem. ••• ••• ••• ••
Idern.
Idem.
Idém, ••• ••• •••
'dem. ••• ••• •••de
ídem. ••• •••
Idem.
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Ferro'.
Bilbao.
'dem.
Idem.
1dem.
t dern.
ídem.
Idem.
tdom.
Idem. .••
Idem. .
Mem. .
r .
RfOR...
Mem. .
Mem. .
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• • •
• • •
• • •
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.
Cartagena..
Anide.
Idem.
'dem.
Idem. •••
Idem. _
Idem.
Idem.
Idea
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
_
Idem.
Cartagena.
Idem. _
Idern.
Fuenterrabt
Vigo...
En la mar...
Idem.
Idem. •••
Idem. ••• •..
Idem. •••
Idem.
Idem. ••• •••
••••••
Idem. ••• •••
Idem. ..•
Fuenterrai'
Idem.
La Coruña..
Gijón. ...
Oviedo.—
Idem.
Idem.
Ríos...
Marquina...
San Fe
Placencia
Guernica...
Galdácano
Idem.......
Maquina.-
Placencia -
Guernica..
Maquina.
Cartagena
Durquo.
Amurrio.
Durango.
Fuenterra
Durango. .
Amurrio. .
Durango
Idem.
Astillero.
Los Cormiel
Astillero, r
Cartagent
IA1 Cornfit
Ferrnl....
Ti»'. Viga
Idea
Idea
• •
•
•11,1
•••
•••
• ••
•••
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 4 3 --NUM. 63
por el personal de esta Base Naval principal, en cumplimionto a la última parte del pá
Comislón conferida
rejercicios destrowtores... .
K,r a un marin( ro... .
••• •••
••• •••
•• • •
limo de Rios.% • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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•
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••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• • • • •
ejercicio tiro destructores... • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • ••
• •• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •
ián de máquina N...
r inscriptos... ...
cia pesca......
••• • •• ••• ••• •••
•• • •••
•••
•
•• ••• ••• ••• •• • • • •
••• ••• ••• ••• •• • ••• •••
••• ••• • ••
••■•
••• ••• ••• • •• • • • • • • • • • •• • • • •
• • • •
• • •
C 1-1 A
En que pruwipia. En que Ler1112113
6 noviembre 1933 29 noviembre 1933
9 noviembre 1933 10 noviembre 1933
30 noviembre 1933 2 diciembre 1933
•••1 3 septiembre 1933 4 septiembre 1933
••• 6 septiembre 1933 9 septiembre 1933
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
13 septiembre 1933 14 septiembre 1933
22 septiembre 1933 23 septiembre 1933
i27 septiembre 1933 2,s septiembre 1933
29 septiembre 1933 30 septiembre 1933
1'3 octubre- 1933 4 octubre 1933
10 octubre 1933 11 octubre 1933
18 octubre 1933 19 octubre 1933
••• ... 24 octubre 1933 25 octubre 1933
... 30 octubre 1933 31 octubre 19:33
.. 4 noviembre 1933 5 noviembre 1933
.. 9 noviembre 1933 10 noviembre 1933
.. 13 noviembre 1933 14 noviembre 1933
.. 17 noviembre 1933 18 noviembre 1933
.. 22 noviembre 1933 23 noviembre 193:3
.. 27 noviembre 193:4 28 noviembre 1933
8 noviembre 1933 30 noviembre 1933
8 noviembre 1933 30 noviembre 1933
... 7 noviembre 19:33 29 noviembre 1933
... 10 noviembre 1933 17 noviembre 193:i
... 6 noviembre 1931 9 noviembre 1933
3 octubre 1933 3 octubre 1933
••• • •• 7 octubre 1933 7 octubre 1933
... 14 octubre 1933 14 octubre 1933
••• ••• 21
•
octubre 1933 21. octubre 1933
... 26 octubre 1933 26 octubre 1933
3 octubre , 1933 3 (ictubre• 1933
.. 7 octubre 1933
' 7 octubre 1933
••• ••• ••• 14 octubre 1933 1.4 octubre 1933
•••
••• ••• ••• 21 octubre 1933 21 octubre 1933
••• ••• ••• 26 octubre 1933 24; octiii)Te 19:33
• •
• ••• ... 10 noviembre 1933 17 noviembre 1933
••• 10 noviembre 1933 17 noviembre 1933
••• •••
••. 4 noviembre 1933 5 noviembre 11)33
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• • • • • • •
••• ••• •••
••• • •• ••• •
• • • • •
•
• • • • • • • •
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••• ••• ••• • ••• • • •
• •• •• •
••• •••
••• ••• ••• •••
••• •
•
•
inscriptos... • • • • • • • •
• • •
In de máquinas...
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
r curso guerra... ...
inseriptom...
•••
insperción...
••• •••
••
• • • • • • • • •
• •• • •• •
•
••
• • •
• • • • • • • • • •• •
••• •••
•••
••• ••• ••• ... 27 febrero 1933 29
••• •••
••• •••
••• 5 julio
1933
1933: 9 1933••• ••• julie
••• •••
•• • ••• ••• ••• • •
• . 6 noviembre 1933,12 noviembre 19:33
••• ••• •
•• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•••
••• ••• ••• ••
•••• ••• ••• •••
. 22 noviembre 1933 27 noviembre 1933
6 noviembre 1933 12 noviembre 1933
••• 17 noviembre 19:33 19 noviembre 1933
4 noviembre 1933,1 5 noviembre 1933
1; noviembre 19:33 18 noviembre 1933
20 noviembre 1933 23 noviembre 1933
25 noviembre 1933 30 noviembre 1933
1 noviemlne 1933, 3 noviembre 19:;::
2 noviembre 1933 2 noviembre 19:1::
3 noviembre 1933, 3 noviennire 1933
• •• • •••
• •• • •• •• • •••
•••
• •
• •• •••
••• ••• •
•• • •• • ••
• •• • •• ••• • ••
•• • •••
• •
• •• •
**o ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•
.16 de septiembre de 1933... ... ..• •
1 Inspección_
•••
••• ••• •••
•• • • ••
• •• • • •
•••
•••
•••
••• ••• • ••
••• • • •
•••
••• •••
••• • •
• •• • • •• •• • • ••
• •• • • • •• • • • •
• • • •• •
•••
•••
••• •••
••• •••
••• • • • • • • • • •
•••
••• •••
•••
•• • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
••• •••
••• •••
O"
• • • • • • •• •
• • • • • •
• • •
•
•• • • • • • • •
• ••
• • •
• • •
••• ••„
••
• •• ••• •• • • •• • ••
•
••
• • •• •
• • • • 'el
• • • •
••• •••
••• ••.
aptitud... ...
IIIMP1eiói1. ..
• • •
• • • • • • •• •
• ••
••• • ••
•• • ••• ••• 4 noviembre 1933 4 no\ iembre 193:
6 noviembre 193:3 11. noviembre 1933
•••
••• ••• 13 noviembre 1933 18 noviembre 1933
••• • 20 noviembre 1933 25 noviembre 1 9:3t
••• ••• 27 noviembre 1933 28 noviembre 19:13
26 octubre 1933, 2 diciembre 19:;:i
••• ••• ••• •••
••• 2 noviembre 1933 9 noviemlire 193:;
10 noviembre 1933 13 noviembre 19:43
•••
••• 14 noviembre 1933 17 noviembre 1933'
••• ••• •••
••• 24 noviembre 19:13 30 noviembre 193:3'
•••
••• ••• ••• 5 noviembre. 1933' 9 noviembre 1933
••• ••• •.•
••• 110 noviembre 1933 13 noviembre 1913
••• ••• •••
••• 115 noviembre 1933 17 noviembre 1933
I • • • 5 noviembre 19:33 13 noviembre 193:1
••• ••• 15 noviembre 1933 21 noviembre 1933
8 noviembre 1933 13 noviembre 1933
••• ••• ••• ••• ••• 15 noviembre 1933 20 noviembre 1933
••• ••• 22 noviembre 1933 26 noviembre 1933
••• ••• ••• ••• ••• 1 noviembre 1913' 1 dielembre 1933
••• •••
••• • • • • 13 noviembre 1933 15 no•ieMbre 1933
••• •••
••• ••• 21 noviembre 1933 26 noviembre 11133
••• ••• •••
••• • 25 noViffin brUl 1933 1 9 dielembre 1933
•••
••• ••• ••• ••• 25 noviembre 1933 9 dielembre 1933
••• •••
••• ••• ••• 25 noviembre 193:1 9 db.1conbr••
• • • •• •
••• ••• • • •
•• • • ••
• ••
••• •••
••• •••
••• •• •
••
• • • • • • • •
•
•
• • • • • •
•••
•••
• • • • ••
••• ••
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
"lo
• ••
• o•
ea •
• • •
•••
*O
•••
•••
••
• •
•
•••
•••
• •• •• •
• •
••• 11•• •• • • ••
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
••• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••
••
••
•• •
• • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
• ..
•••
••• ••• •• •
••• • •• ••• •••
••
• •
••
.••
•••
••• ••• •••
•• • ••• •••
••• ••• •• •
•••
••
•
. .
•
•• • • • • • •
•••
••• ••• •••
••• •••aptitud...
...
••• dB"Yhrifin
••• •••:Bienio Pase a servicios tierra...n de máquinas...
... •••
•
•••
• ,
• • •
• • •
•
••
rj de (11(.1(.11111re lie 1933.—El Jefe de Estado Mayor, Venatteio Pérez.
•
••
••
• •
••
Observaciones.
24 Pernoctando.
Idem.
!dem.
:4 Ideno.
Ideno•
Mem.
Mem.
Idean.
Wein.
.)
.)
Mein.
.)
.)
, Mem.
9 1 !dem.
Idcni.
Ident.
'dem.
.) Diem.
9 Heno.
23
23 Mein.
Diem.
ídem.
4 ldein.
1 Sin pernoctar.
1
1 Ident.
1 Diem.
1 Idem.
1 Mem.
1 M•in.
1
1 !dein.
1
1)(q.n.let:indo.
Mein.
.)
(;-)
5 Mein.
7 Itlein.
(; Idein.
7 Diem.
:1 Mem.
Heno.
13
.1 Diem.
Diem.
Mein.
1 Sin pernoctar.
1 Heno.
1; 1 '4« illovtlill(10.
1
Mein.
I (1P11).
Mein.
1
!dem.
7 !dem.
5 !dein.
4
Ideni.
9 .1dent.
7 Mem.
!dein.
41 ldem.
:11 Mem.
:4
o; Mem.
15 Mem.
1• !dem.
1• blem
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BASE NAVAL PRNCIPAL DE FERROL
RELACION detallada de las comisiones con derecho a dietas devengadas en las fechas que se indica pord
to de 18 de junio de 1924 (D o núm. 145).
Cuerv,s
o dependen -ias
CLASES NOM
Aux. Artillería. ••*i-.
Aux. navales...
Intendencia. ...
Idem... ••• ••• •••
Mem... ••• ••• •••
•••
•
. ... Auxiliar el.o
... Mem... ... •••
... Teniente. ...
••• ... Comandante.
••• ... Idem... ... ...
•..
... I. Antonio Vázquez... ... ... ...
•••
••• ... I>. Agustín Beceiro Luaces. ...
••• ... I). Luis Menéndez González....
. ... I>. Justo L. Ugidos... ••• • •••
•••
•
••• ••• •••
•.• •••
... ... El mismo... ... ..
•••
•••
•••
•••
•••
Articulo del 114-
glamento
Orden en que es
tan comprendidt s De su reside el;
Ferrol....
Idem. ... •••
...
...
Idem. ... ••• •.•
Idem. ... ••• •••
Idem. ... •••
Dos4.
111
Santander._
S. Sehastil
.•• Fnenterrab
Marín_
Idem.....
'• esta Base .Vara
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en cumpli ,iiento a la última parte del párrafo 5 " del grupo A del vigente Reglamen
!-T
C
e.
.-•
a is
OBSERVACIONES
En quo principia En que termina
• • • • • • • • • • • • ••• 5 mayo 1933 9 mayo 1933 Pernoctando.
• • •
•
•
• • • • • • •
I
••• u mayc, 1933 9 mayo 1933 Idem.
• • • • • • • • • • • •
... 18 agosto 1933 26 agosto 1933 9 ídem.
• • • • • • • • • • • • ... 12 noviembre 1933 1 diciemore 1933 19 Mein.
• • • • • • • • • • • • ... 7 diciembre 1933 23 diciembre 1933 17 Idem.
COMIS 1:'N CONFERIDA
•
• • • II • •
•
• • •
•
• . . •
• • • • • • •
.
• • •
• • • • • • • • • • • • •
esir entrega unnm embarcaciones.
2 Habilitación E:cuelas "Janer".
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
, 2° de diciembre (le 1933. El Jefe de Estado Mayor, P. E. liermeneyildo Franco.
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Por cumplir en-28 del corriente mes de
marzo el oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Sa
nidad de la Armada D. Gabriel Martínez Ortiz la edad
reglamentaria para pasar a la reserva, este Ministerio ha
dispuesto que en la expresada fecha cause baja en activo
v pase a la indicada situación con el Laber anual de siete
Mil doscientas pesetas (7.200), o sean los 9/10 del de ocho
mil que disfruta, el cual percibirá por la Subdelegación
de Hacienda de Cartagena por mensualidades vencidas a
partir de 1.° de abril próximo, y cuya clasificación formula
este Ministerio de acuerdo con lo prevenido en el artícu
lo de la ley de 26 de noviembre de 1931 (D. O. nú
mero 270).
Ma(lrid, 12 de marzo de 1934.
ROCHA.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sani
tarios de la Armada.
Señores...
.....mmummwo■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el
oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la
Armada D. Juan Serrano Carmona quede en situación
de disponible forzoso, apartado A), en San Fernando (Cá
diz), percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de la Base naval principal de Cádiz.
Madrid, lo de marzo de 1934.
El Subeecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
('e la Armada.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la
Armada D. Pedro J. Martínez Moreno, y los auxiliares
segundos de dicho Cuerpo D. Cristóbal Moreno Enríquez
y D. José Moreno Camacho queden en situación de dis
ponible forzoso, apartado A), en San Fernando (Cádiz),
al ser relevados de sus respectivos destinos, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de la Base naval
pincipal de Cádiz.
Madrid, io de marzo de 1934.
Señor General Médico,
de la Armada.
Señores... -
El Suboecretario,
Juan M-Delgade.
Jefe de los Servicios Sanitarios
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el
auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de
la Armada D. Bartolomé Munuera Acosta quede en si
tuación de disponible forzoso, apartado A), en Cartagena
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al ser, relevado de su actual destino, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de dicha Base naval
principal.
Madrid, 10 de marzo de 1934.
EJ Subsecrstari
Juan M-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
EDICTOS
El subdelegado de pesca de Caramiñal,
Hago saber : Que el Ilmo. Sr. Inspector General de
Personal y Alistamiento en decreto de 24 de enero últi
mo, encontró justificada la pérdida de la libreta de ins
cripción del inscripto José Franco López, quedando nulo
y sin valor el documento extraviado.
Caramiñal, 7 de marzo de 1934. Ignacio Lesión.
.....■41")■••■■
Don José Bertoméu Llopis, oficial stgundo del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, instructor del expe
diente de pérdida de la fe de soltería del inscripto de
este Trozo Carmelo Martínez Gallart, folio i de 1920,
expedida en 12 de agosto de 1924,
Hago saber : Que por decreto asesorado del Ilmo. Sr. Ins
pector General de Personal y Alistamiento de 28 de fe
brero último, declaró justificado el extravío del referido
documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno
el original.
Valencia, 9 de marzo de 1934.—El instructor, José Per
toméu.
Don José Bertoméu Llopis, Oficial segundo del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, instructor del expe
diente de pérdida de la cartilla naval del inscripto de
este Trozo, Vicente Valls Albers, folio 434 del reem
plazo de 1933,
Hago saber : Que por decreto asesorado del Ilmo. Sr. Ins
pector General de Personal y Alistamiento, de 28 de fe
brero último, declaró justificado el extravío del referido
• documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno
el original.
Valencia, 9 de marzo de t934. El instructor, José 1?er
toméu.
o
Don José Bertoméu Llopis, oficial segundo del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, instructor del expe
diente de pérdida de la libreta de ineripción marítima
del inscripto (le este Trozo, Eduardo González Martínez,
folio 1.293/1927 de inscripción marítima.
Hago saber: Que por decreto asesorado del Ilmo. Sr. Int,-
pector GenerQ de Persona! y 4listamiepto, 4r 213 41% fe
brero último, declaró justificado el extravío del referido
documento, quedando, por lo tanto. nulo y sin valor alguno
el original.
Valencia, 9 de marzo de 1934.—El instructor, José Per
.
iontku.
IMPRENTA DF.I, MtN1TTn t MARINA
SECCION DE AN6LINCI
Navegación. Puertos.
Industrías del Mar.
REVISTA MENSUAL
PASEO DEL PIADO, 1:
MADRID
si le interesa conocer esta nueva
vista, pídanos 1111:1 número de mue
gratuito.
Suscripción: 20 pesetas al
Re.
año
Manual de Oficinas a oorao
Obra sobre tramitación y despacho de asuntos
en las oficinas de los buques (Comandancia,
Segunda Comandancia, Detall y Habilitación)
Utilísima a los Oficiales de Servicios,
de Brigadas y cie Cargo.
PRECIOS
Buques y dependencias oficiales. . Ptas. 25.
Personal de la Armada Ptas. 15.
Pedidos a D. Fernando Jiménez de Cisneros,
Ministerio de Marina.
utilailESPOCLA DE EXPLOSItin S.
11411~1MIMO elell•
A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni.
troglioerina.— Explosivos militares reglamentarios.--Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tan,
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas coa
piPtas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplica-dor-- y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano v de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.--:-Fulmá
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aria
ción.—Bom bas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores;
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivoll
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería pan
pistola r revólver. --L-En general toda clasA de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MALDRID Vi11antueva,11,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SASTREIRIA ALLEGUE
•
Real, 134.. FERROL.
Primera casa en uniformes para la Marina de Guerra
Ex-proveedor de la Escuela Naval durante venticuatro años
Sables, Cinturones, Charreteras, Emblemas, Galones y Condecoraciones.
•.•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...
•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••‘.
•
•
•
•
•
•
•
•
• Preparación completa Apuntes propios•
•
• MiatrIctulas lenforrin4ats de 7 a *a noche
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oposiciones a Mecanógrafas de la Marina Militar
•
•1111 No se exige título
e
Academia "WHYTE-SANZ"
I: II 41 ID 41 4/ 11 11 41 • 41 11 11 41 41 IP 4141 41 41 41 11 10 11 40 11 Ch 40 Eh 11 41 10 11 • 11 4/ 41 11
Isabel la Católica, 19.-e•Miadrid
1eat
41 44 44 11 41 41 41 10 41 11 11 11 41 41 41 41 41 41 fi II ID ID ID 41 ID
41 ID 41 41 ID lb 41 II • 41 II • • • • • •
• 4
